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ABSTRACT 
 
Amid the proliferation of electronic media competition, the role of conventional media such as 
magazines still becomes a promising choice. The recency of printing techniques, finishing and layout 
software currently enable more rapid publication of a magazine. Its presence in every corner of the city 
increasingly makes it easier for consumers to buy and makes it a complete source of information plus 
attractive bonus which is always a tempting offer in each issue. Amid the hundreds of magazine design 
magazine rack is on store / stall / supermarket sales how can a magazine survive? Surely, the role of 
creativity of magazine cover designs as a bridge of communication to the customers becomes the 
forefront of marketing which is highly important. 
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ABSTRAK 
 
Di tengah maraknya persaingan media elektronik saat ini, peran media konvensional seperti 
majalah masih menjadi pilihan media yang menjanjikan. Kemutakhiran teknik cetak, finishing serta 
piranti lunak tata letak saat ini makin memungkinkan cepatnya penerbitan suatu majalah. Kehadirannya 
disetiap sudut kota makin memudahkan konsumen untuk membeli dan menjadikannya sumber informasi 
yang lengkap ditambah bonus menarik yang selalu menjadi tawaran menggiurkan disetiap edisi. Di 
tengah ratusan desain majalah yang ada pada rak majalah toko/lapak/supermarket bagaimana penjualan 
sebuah majalah dapat bertahan? Tentunya peran kreativitas desain sampul majalah sebagai jembatan 
komunikasi kepada pelanggan menjadi ujung tombak pemasaran yang sangat penting. 
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